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Pada dunia industri, beban yang terpasang pada transfo mator biasanya tidak 
konstan atau selalu berubah-ubah. Jadi pada saat perubahan beban pada transformator 
tersebut akan menimbulkan rugi-rugi yang terjadi pada transformator dan juga 
mengakibatkan efisiensi pada transformator tersebut tidak 100 %. Besarnya rugi – 
rugi yang terjadi pada transformator yakni semakin besar beban yang terpasang pada 
transformator maka semakin besar pula rugi – rugi tembaga yang terjadi pada 
transformator. Dan juga besarnya efisiensi transformator dipengaruhi oleh semakin 
besar daya keluaran yang terukur maka nilai efisiensi transformator semakin 
mendekati 100 % dan semakin besar rugi tembaga makanil i efisiensi transformator 
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In the industry, the load of transformer usually varies. So when the load of 
transformer was changing, it will be impact  the losses and the efficiency of  
transformer is not perfect, that is no one hundred percent. If the load of the transformer 
is high, so the losses of transformer will be high too. And also the efficiency of a 
transformer will be influenced by the higher power output of being measurable so the 
efficiency of a transformer is getting close one hundred percent and the higher of  
copper losses so the efficiency of a transformer is smaller, that is not getting close one 
hundred percent. 
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